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「戦後日本文化と三島由紀夫」
୕ᓥ⏤⣖ኵࡢฟୡస࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿࠗ௬㠃ࡢ࿌ⓑ࠘ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ୕ᓥᩥᏛ࡟࠾ࡅࡿྠᛶឡ⾲
㇟ࡢ≉㉁ࢆ᥈ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡼࡾ㏆ᖺ࡟࠾ࡅࡿྠ㉁ࡢ୺㢟ࢆࡣࡽࡴసရ࡟║ࢆྥࡅࠊ⌧ᅾၥ㢟໬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ LGBT࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆࡶ⪃ᐹࡍࡿ࡜࠸࠺ෆᐜࡢㅮ⩏ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ࠗ௬㠃ࡢ࿌ⓑ࠘ࡣ 1949ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࠊ୕ᓥࢆᗈࡃ⾲⌧⪅࡜ࡋ࡚▱ࡽࡋࡵࡿዎᶵ࡜࡞ࡗࡓ㔜せ࡞
సရ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢసရࡣ␗ᛶࢆឡࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᑡᖺ࡜ࡋ࡚⫱ࡗࡓㄒࡾᡭࡀࠊ୰Ꮫᰯ᫬௦࡟
㏆Ụ࡜࠸࠺ᖺୖࡢྠ⣭⏕࡟ࠕᜊࠖࢆࡋࠊࡑࡢᚋᡓத᫬࡟▱ࡾྜࡗࡓᅬᏊ࡜࠸࠺ዪᛶ࡜࠶ࡾࡩࢀࡓ
␗ᛶឡࡢ㛵ಀ࡟࡞ࡿࡶࡢࡢࠊ␗ᛶ࡟ḧᮃࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸⮬㌟ࡢ㈨㉁ࡢࡓࡵ࡟⤖ᒁᙼዪ࡜
ࡣ㞳ู࡟⮳ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ᒎ㛤ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗ௬㠃ࡢ࿌ⓑ࠘ࡀྠᛶឡࢆ୺㢟࡜ࡍࡿసရ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࡈࡃ⮬᫂ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼࡞ࡀࡽࠊ⮬㌟ࡀ๓
༙㒊ศ࡛ㄒࡿࡼ࠺࡞ᐟ࿨ⓗ࡞ྠᛶឡ⪅࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡶࡑࡶᅬᏊ࡜␗ᛶឡࡢ㛵ಀ࡟ධࡿࡣࡎࡀ
࡞࠸࡜࠸࠺▩┪ࢆࡣࡽࢇ࡛࠸ࡿࠋࡅࢀ࡝ࡶ୕ᓥ̿̿ㄒࡾᡭࡢ࡞࠿࡟࠶ࡿືᶵ࡜ࡋ࡚ࡢᇶㄪࡣࠊ⌧
ᐇୡ⏺ࢆ⏕ࡁᢤࡃ⏕࿨ឤࡢḞዴ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆᅇ᚟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᙉ࠸ᚿྥ࡛࠶ࡿࠋ㏆Ụࡣ⮬㌟࡟
ࡣ࡞࠸⏕࿨ࡢຊࢆₚࡽࡏࡓᏑᅾ࡜ࡋ࡚ㄒࡾᡭࡢࠕ⚾ࠖࢆᘬࡁࡘࡅࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡑࡢḞዴࡺ࠼
࡟ᙼࡣᅬᏊ࡜ࡢ␗ᛶឡࢆᡂᑵࡉࡏࡿ࡟⮳ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᮏసရ࡟࠾࠸࡚ྠᛶឡ࡜
␗ᛶឡࡀ཯㌿ࡍࡿᵝ┦ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࡑࡢࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊ◚⥢ࡋࡓ␗ᛶឡࢆṇᙜ໬ࡍࡿ࡭ࡃࠊྠ
ᛶឡ⪅ࡢࠕ௬㠃ࠖࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ㸱ᖺᚋ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠗ⚗Ⰽ࠘ࡣࠗࠊ ௬㠃ࡢ࿌ⓑ࠘࡜ࡣ㐪ࡗ࡚ྠᛶ࡟៿ࢀࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊ␗
ᛶឡ࡜ྠᛶឡࡢ࡝ࡕࡽࡢୡ⏺࡟ࡶ⏕ࡁ࠺ࡿ⨾㟷ᖺࢆ୺ேබ࡜ࡋࠊ⌧ᐇ࡟ᙼࡀྠᛶ࡜ᛶⓗ࡞஺ࢃࡾ
ࢆ஺ࢃࡋࡶࡍࡿᵝ┦ࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⌧ᐇࢆ㉸㉺ࡋ࠺ࡿᙉ⪅ⓗ࡞ே≀ࢆᥥࡃࡇ࡜ࡀࡇࡢ᫬
ᮇࡢ୕ᓥࡢഴྥ࡜ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡢసရ࡛ࡣྠᛶ࡟≌ᘬࡉࢀࡿ᝟ືࡀᕼ࡛ⷧ࠶ࡿࡓࡵ࡟ࠊ୺
ேබࡣྠᛶឡࡢ୺య࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠕ⏨Ⰽᐙࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆᙉࡃᖏࡧ࡚࠸ࡿࠋ
ᩥᏛ࡟࠾ࡅࡿྠᛶឡ⾲㇟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ㝿࡟ࠗࠊ ௬㠃ࡢ࿌ⓑ࠘ࡢࠕ⚾ࠖࢆື࠿ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞៿
᠄ࡢឤ᝟ࡣ㔜せ࡞ព࿡ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ྜྷᒇಙᏊࡢࠗ ⰼ≀ㄒ ࡸ࠘㇂ᓮ₶୍㑻ࡢࠗ ༜ ࡜࠘࠸ࡗࡓࠊ
኱ṇ࠿ࡽ᫛࿴ึᮇࡢ᫬௦࡟⌧ࢀࡿዪᛶ㛫ྠᛶឡࢆ୺㢟࡜ࡍࡿసရ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡋࡤࡋࡤࡇࡢឤ᝟
ࡀᇶㄪࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࡇ࠺ࡋࡓసရ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊዪᛶࡢ⨾ࡀ♫఍ⓗ࡞౯್ࢆ㧗ࡵࠊࡲࡓࠕ⋢
ࡢ㍿ࠖ௨እ࡟ࡶ๓௦࡟ẚ࡭ࢀࡤ♫఍࡟࠾ࡅࡿዪᛶࡢ⮬ᕫᐇ⌧ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘྍ⬟࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ᫬௦ࢆ
⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊࡑ࠺ࡋࡓ㈨㉁ࢆᣢࡘዪᛶࢆ⮬㌟ࡢᣦ㔪࡜ࡋ࡚⏕ࡁࡼ࠺࡜ࡍࡿ᝟ືࡀࠊྠᛶ࡬ࡢ៿᠄
࡜࠸࠺ᙧࢆྲྀࡾࠊࡉࡽ࡟ࡣᛶⓗ࡞ឡ╔ࡉ࠼ὴ⏕ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ⮬↛࡟㉳ࡇࡗ࡚ࡃࡿᵝࡀᥥ࠿ࢀࡿ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡣ⌧௦ᩥᏛ࡟ࡶཷࡅ⥅ࡀࢀࠊᯇᾆ⌮ⱥᏊࡢࠗࢼࢳ࣭࣮࣐࡛ࣗࣛࣝ࢘ࣥ࠘ࡣࠊྠᛶ
ᘙᝋ↗ↆ↕↝ӷࣱग़⃬ Ⅶ⃬ˎ᩿↝ԓႉⅧ↗‾‹‴⁆
௷ဋѨʚ≋ிʮٳ׎ᛖٻܖ‒ٻܖᨈ׎ᨥଐஜܖᄂᆮᨈ≌
東京外国語大学国際日本研究　報告Ⅲ
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࡟ᛶⓗ࡟ច࠿ࢀࡿࡇ࡜ࢆ⮬↛࡞᝟ື࡜ࡋ࡚ཷࡅṆࡵࡿዪᛶࡀᥥ࠿ࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢసရࡣࠊྠᛶ࡟
ᑐࡍࡿ៿᠄ࡢឤ᝟ࡀᛶⓗ࡞Ⰽྜ࠸ࢆᖏࡧࡓᆅⅬ࡟ྠᛶឡࡀⓎ⏕ࡍࡿᶵᵓࢆࡼࡃ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼
ࡿࡔࢁ࠺ࠗࠋ ௬㠃ࡢ࿌ⓑ࠘ࡣࡇࡢᶵᵓࢆཎ⌮ⓗ࡞ᙧ࡛≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿసရ࡜ࡶぢ࡞ࡉࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ
㛵ಀࡀ⏨ᛶ㛫ࡼࡾࡶዪᛶ㛫࡛㉳ࡇࡾࡀࡕ࡞ࡢࡣࠊ♫఍ⓗ࡞⮬ᕫᐇ⌧ࡢ➇தࡢ୺య࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀࠊ
ዪᛶࡼࡾࡶ⏨ᛶࡢ᪉࡟ࡼࡾᙉࡃ᝿ᐃࡉࢀࡿࡓࡵ࡟ࠊඃࢀࡓ㈨㉁ࢆᣢࡘྠᛶࡣ⏨ᛶ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ៿ࢀ
ࡼࡾࡶᩛពࡸ➇தᚰࡢ※Ἠ࡜࡞ࡾࡸࡍ࠸࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ዪᛶ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ㏆௦࡟࠾
࠸࡚ࡶ♫఍ⓗᆅᖹ࡛ࡢ⮬ᕫᐇ⌧࠿ࡽ㐲ࡊࡅࡽࢀࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊࡑࢀࢆ࡞ࡋ࠺ࡿྍ⬟ᛶࢆࡣ
ࡽࢇࡔዪᛶࡣྠᛶ࡟ྠኈⓗ࡞ඹឤࢆࡶࡓࡽࡍዎᶵ࡜ࡶ࡞ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᶵᵓࡣࣇࣟ࢖ࢺࡢྠᛶឡ⌮ㄽ࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋࣇࣟ࢖ࢺࡣྠᛶឡࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿᶵ
⦕࡜ࡋ࡚ࠊ⮬ᕫឡࡢእ㒊࡬ࡢᢞᙳ࡟ຍ࠼࡚ྠᛶ࡟ᑐࡍࡿ➇தព㆑ࡢ⬺ⴠࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊ⏨ᛶ㛫
ࡼࡾࡶࡴࡋࢁዪᛶ㛫ࡢྠᛶឡࢆᥥࡃసရࡢ᪉ࡀࠊዪᛶࡢ♫఍ⓗᆅ఩ࡢ┦ᑐⓗ࡞పࡉ࡜┦ࡲࡗ࡚ࠊ
➇தព㆑ࡢᕼⷧࡉࢆዎᶵ࡜ࡍࡿྠᛶឡࡢᵝ┦ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ཯㠃ᑐ㇟ࢆ
➇தࡢᆅᖹ࡟⨨࠸࡚═ࡵࡿ║ᕪࡋࡣྠᛶឡⓗ࡞ᚰᛶࢆ㜼ᐖࡍࡿ⿦⨨࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࡸࡍ࠸ࠋࡑࡢⅬ
࡛ࡶࠗ௬㠃ࡢ࿌ⓑ࠘ࡣ♧၀ⓗ࡞సရ࡛ࠊㄒࡾᡭࡢࠕ⚾ࠖࡣ๓༙㒊ศ࡛ࡣ᏶඲࡞ྠᛶឡ⪅ࡢࡼ࠺࡟
୍ぢぢ࠼࡞ࡀࡽࠊᐇࡣ␗ᛶឡⓗ࡞ᚰᛶࢆࡣࡽࢇ࡛࠾ࡾࠊࡑࢀࡀᚋ༙ࡢᅬᏊ࡜ࡢ␗ᛶឡ㛵ಀࡢఅ⥺
࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙼࡀ␗ᛶ࡟ច࠿ࢀ࡞࠸࡜ㄒࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊᯇ᪫ᩪኳ຾࡜࠸࠺ዪᛶወ⾡ᖌ࡟㨩ᝨࢆ
ぬ࠼ࡿࡢࡣࡑࡢ୍➃ࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ୰Ꮫᰯ᫬௦ࠊ㏆Ụࡀ㕲Წ࡛ຊᙉ࠸ᠱᆶࢆ⧞ࡾ㏉ࡍᵝࢆぢ࡚ࠊ
ᙼ࡬ࡢࠕឡࢆ⮬ࡽㅉࡵࡓ࡯࡝ࡢᙉⅯ࡞᎖ጊࠖࢆᢪࡃࡢࡣࠊࠕ⚾ࠖࡢ࡞࠿࡟࠶ࡿ␗ᛶឡ⪅ⓗ࡞㈨㉁ࡀ
㏆Ụࢆ➇தࡢᆅᖹ࡟⨨࠸ࡓ࠺࠼࡛ࠊ⮬㌟ࡢᩋ໭ࢆ③ឤࡉࡏࡽࢀࡓ࠿ࡽ࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡶࡕࢁࢇྠᛶ࡬ࡢ៿᠄ࢆືᶵ࡜ࡋ࡞࠸⫗యⓗ஺΅࡜ࡋ࡚ࡢྠᛶឡ㛵ಀࡀ⾲㇟ࡉࢀࡿᩥᏛసရࡶ
ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋẚ␃㛫ஂኵࡢࠗYES࣭YES࣭YES࡛࠘ࡣࠊ⏨፛࡜ࡋ࡚ᐈ࡟యࢆ኎ࡿ㟷ᖺࡢヰࡀㄒࡽ
ࢀࡿࡀࠊᙼ࡟࡜ࡗ࡚ࡣྠᛶ࡜ࡢ஺΅ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶၟ኎࡛࠶ࡿ࡟ࡍࡂࡎࠊࡑࡢⅬ࡛ࡣࡇࡢసရࢆࠕྠ
ᛶឡࠖࢆᥥࡃࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣぢ࡞ࡋࡀࡓ࠸ࠋ୕ᓥࡢࠗ⚗Ⰽ࠘ࡢ୺ேබ༡ᝆ୍ࡶྠᛶឡ⪅࡜࠸࠺ࡼࡾ
ࡶ⏨Ⰽᐙ࡜࠸࠺࡭ࡁᛶ᱁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࡢసရ࡛ࡣ୰┙௨㝆ࠊᝆ୍ࡣ␗ᛶឡ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫ
࡟┠ぬࡵ࡚࠸ࡁࠊࡴࡋࢁᙼࢆዪ࡬ࡢ᚟ㆶࡢ㐨ල࡜ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ⪁సᐙࡢᷓಇ㍜ࡢ᪉ࡀᝆ୍࡬ࡢឡ
╔ࢆᙉࡵ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺࢔࢖ࣟࢽ࢝ࣝ࡞ᒎ㛤ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡸࡣࡾྠᛶឡࡢ᰿ᗏ࡟࠶ࡿ᝟ືࡢᙧࡀ
ᬯ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⌧௦ࡢ LGBT࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡛ࡣࠊྠᛶឡࡢഴྥࢆᣢࡘேࡧ࡜ࡣࠊዪᛶࡢሙྜࡣ∗ぶ࠿ࡽཷࡅ
ࡓᭀຊࡢ⤒㦂ࡀ⏨ᛶ࡬ࡢᜍᛧࡸ᎘ᝏࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡇ࡜ࡀ㉳Ⅼ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊ⏨ᛶࡢሙྜࡣ➇
த♫఍࡛⮬ᕫ⾲⌧ࢆ࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀཎᅉࢆ࡞ࡍࡇ࡜ࡀከ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᚰᛶࡣே
㛫࡟࡜ࡗ࡚⮬↛࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ᩥᏛసရ࡟ᥥ࠿ࢀ࡚ࡁࡓືᶵ࡜ࡶ㐃⥆ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ㐃⥆ᛶ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ୍ぢ㊥㞳ࡢ࠶ࡿᩥᏛసရࡢ⾲㇟࡜⌧ᐇ♫఍࡟࠾ࡅࡿ⌧㇟࡜ࡋ࡚ࡢ
LGBTࢆᯫᶫࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࠊࡑ࠺ࡋࡓໟᣓⓗ࡞どⅬ࠿ࡽྠᛶឡ⾲㇟ࢆᤊ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
